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FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM STOPP I FISKET ETTER SILD I 
NORDSJØEN, SKAGERRAK OG VEST AV 4° VEST I 1996. 
Fiskeridirektøren har den 8. oktober 1996 i medhold av§ 6-1 i Fiskeridepartementets forskrift av 
22. desember 1995 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen, innenfor grunnlinjene på 
kyststrekningen Klovningen - Lindesnes, Skagerrak og vest av 4° V i 1996 bestemt: 
I 
I Fiskeridirektørens forskrift av 4. juli 1996 om stopp i fiske etter sild i Nordsjøen, Skagerrak og 
vest av 4 ° V i 1996, gjøres følgende endring: 
§ 2 (ny) skal lyde: 
Kystfartøygruppens fiske i Nordsjøen 
Kystfartøygruppens fiske etter sild i Nordsjøen, ICES område !Va og IVb samt EU sonen vest av 
4° V i ICES område Via, stoppes fra 8.oktober 1996 klokken 1800. 
Siste frist for innmelding til salgslagene er samme dag klokken 2400. 
§ 2 bli§ 3 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM STOPP I FISKE ETTER SILD I NORDSJØEN, SKAGERRAK OG VEST 
AV 4° VEST I 1996. 
Fiskeridirektøren har den 4. juli 1996 i medhold av§ 6-1 i Fiskeridepartementets forskrift av 
22. desember 1995 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen, innenfor grunnlinjene på 
kyststrekningen Klovningen - Lindesnes, Skagerrak og vest av 4° V i 1996 bestemt: 
§ 1 Kystfartøygruppens fiske i Skagerrak 
Kystfartøygruppens fiske etter sild i Skagerrak, ICES området Hia, stoppes fra 4. juli 1996 
klokken 1800. 
Siste frist for innmelding til salgslagene er samme dag klokken 2400 
§ 2 Kystfartøygruppens fiske i Nordsjøen 
Kystfartøygruppens fiske etter sild i Nordsjøen, ICES område IVa og IVb samt EU sonen vest av 
4° V i ICES område Via, stoppes fra 8.oktober 1996 klokken 1800. 
Siste frist for innmelding til salgslagene er samme dag klokken 2400. 
§ 3 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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